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学》, 北京大学出版社1992 年版, 第159 页)
参见佩雷菲特《停滞的帝国——两个世界的撞击》题记。
佩雷菲特《停滞的帝国——两个世界的撞击》出版于 1989 年 5
月, 热销一时; 由王国卿等人翻译的中文版由三联书店 1993 年
出版, 同样轰动, 有“落架”事件, 险些被禁。
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①
②
③ 乔治·索雷尔:《进步的幻象》, 吕文江译, 上海人民出版社 2003
年版, 第11 页。
参见黑格尔《历史哲学》中讨论中国的部分, 王造时译, 上海书店
出版社 1999 年版; 有关黑格尔的中国论述的研究参见周宁《天
朝遥远——西方的中国形象研究》, 北京大学出版社2006 年版。
理查德·罗蒂:《真理与进步》, 杨玉成译, 华夏出版社 2003 年
版。






























































































































































④ 《波斯人信札》写于1709～ 1720 年间, 出版于1721 年;《论法的精
神》出版于 1748 年, 构思与写作时间则从 18 世纪 30 年代初开




阿马蒂亚·森 (Am artya Sen) :《以自由看待发展》, 任赜、于真
译, 中国人民大学出版社2002 年版, 第1～ 2 页。
弗兰西斯·福山:《历史的终结》, 远方出版社1998 年版, 第1、27
页。






















制的; 西方是进取勇敢的, 东方是萎靡怯懦的; 西方
是纯朴虔诚的, 东方是堕落神秘的; 西方主张征服自


























































等, 而不是暴政; 开明的皇帝具有绝对的权威, 但又
38　文化研究















































理 性 的 历 史 地 理 学”( h isto rical geography of
o rgan izat ional rat ionality) , 核心思想在于地理环境
与政治制度的关系。确定东方专制主义政体特性的
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了 一个哲学研究所 ( in st itu te fo r ph ilo soph ical













② M o rtim er J. A dler, T he Id ea of F reed om , Garden C ity, N.
Y. : Doub leday, 1958- 1961; Charles V an Do ren, T he Id ea of
P rog ress, N. Y. : F rederick A. P raeger, 1967.
D avid Gress, F rom P la to to N a to: T he Id ea of theW est and I ts
Opp onen ts, N ew Yo rk: T he F ree P ress, 1998,“In troduction”.






























































类型, 相互指涉, 递进包容, 其中野蛮的中华帝国形
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① 塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》, 周琪等译,
新华出版社1998 年版, 第6 页。
© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net













































































⑥ 参见夏瑞春《德国思想家论中国》, 陈爱政等译, 江苏人民出版
社1995 年版, 第81～ 92 页。
孔多塞:《人类精神进步史表纲要》“第三个时代 农业民族的进
步”, 何兆武、何冰译, 三联书店1998 年版。
N ico las - A nto ine Boulanger, L es R echerches su r l’orig ine d u
D esp otism e O rien ta l, l’U n iversitédu Q uébec, 1988.
丹尼尔·笛福:《鲁滨逊历险记》, 黄杲 译, 上海译文出版社
1997 年版, 第387～ 403 页。
塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》, 第12 页。
伊曼纽尔·沃勒斯坦:《所知世界的终结——二十一世纪的社会
科学》, 冯炳昆译, 社会科学文献出版社2002 年版。




象, 几乎是同时出现在18 世纪末19 世纪初。《东方专
制主义的起源》出版于 1761～ 1763 年间,《人类历史
哲学的观念》出版于 1784～ 1787 年间,《人类精神进
步史表纲要》写于1793 年。1894 年, 马戛尔尼率领英
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①
② L o rd M acartney, “L o rd M acartney’s O bservations on Ch ina”,
A n Em bassy to Ch ina, Edited by J. L. C ranm er - Byne,
L ongm ans, 1962, p. 225.
P roudfoo t, W illiam Jardine, B iog rap h ica l M em oir of J am es
D inw id d ie L L . D. , A stronom er in the B ritish Em bassy to Ch ina,
1792,L iverpoo l, 1868, p. 94. 引文基本依照《停滞的帝国》中的译
文。








系, 表现出所谓中国的“独一无二的东方性”; (3) 中
华帝国的野蛮东方形象具有明显的帝国主义殖民主
义意识形态特征, 其中知识与权力的共谋机制耐人
寻味, 也令人生畏; (4) 中华帝国的野蛮东方形象富
于话语活力, 从帝国主义到新帝国主义意识形态, 谱


































































② 霍克海默、阿多尔诺:《启蒙辩证法》, 渠敬东、曹卫东译, 上海人
民出版社2003 年版。
马克·B. 索尔特:《野蛮与文明》, 肖欢容等译, 新华出版社 2004
年版, 第226～ 227 页。
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